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家能「手下留情」，還是她要在學校裏充進步呢？按 說 ，女兒還能不顧家嗎？ 
可是這年頭兒，人都跟瘋了似的，什麼事都會發生……王大爺鷹鉤鼻子上邊兒 





今 ，沒 了 ！怎麼向祖宗交代呢！明代青花瓷是他的命啊！那雙耳雲龍紋扁壺， 







證 ，按現在的說法，是 「封資修」的東西，足以加大他的罪名而置他於死地。 
女兒說，你要命還是要東西？你不毀，紅衛兵來了也得全給你砸爛。可自己下 
不去手，怎麼辦……但也得想法兒……先歸置出來再說。年初文革風聲剛緊的 
時 候 ，他把這些東西都放進了十幾個樟木箱子裏上了鎖，現在又得倒騰出麥。 
書畫全都拿出來堆在了堂屋地上，像小山似的；瓶罐碗碟順牆根兒一溜兒擺 
著 。當初裝箱的時候，還花心思分年代、種類什麼的，現在拿出來就亂放一 
氣 ，是故意地不想看清楚 ，省得心裏難受。折騰了半宿，才把「罪證」都擺放 
妥 當 。躺在床上，到天亮他也沒真正睡著。
昨天一早兒，他就掙扎著起來，把外院兒南房租戶老至的兒子喜來叫來 
幫 忙 。喜來十五六歲的小伙子，有勁兒，又熱心腸。胡同裏的小孩兒，本為 
著找喜來玩兒的，也跟著過來幾個。王大爺就指揮著這些孩子，先把漆木影 













針 了 似 的 ，一陣疼痛，眼前盡是青花瓷的碎片在旋轉，青的白的，白的青 
的 ，一會兒乂變成青白相間的紙燈籠在前邊兒搖曳，紙燈籠一會兒乂變成光 

















籍— 趕回老家。老 家 ，他老家是河北琢鹿，那窮地方，去種地？怎麼活 
呢 ？而這似乎是他唯一的出路，唯一的……就像在黑暗的胡同裏，那青白相 
間的紙燈籠在搖曳著引他向前，明天就……明天就……他腦子裏青白相間的 
紙燈籠在旋轉，_-會兒又變成青花碎片，嵌在受傷流血的軀體上，斑斑駁 
駁 ，發著紅光，閃閃爍爍，又變成鮮豔的紅釉梅瓶，他伸手去抓，欠身向
在護城河的倒影裏，殷紅的夕陽照耀，與城樓的血紅交相輝映。
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